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INTRODUCCIÓN
En	 las	 sociedades	 actuales	 –denominadas	
sociedades	del	conocimiento–	 la	 tríada	ciencia,	





impulsando	 desde	 décadas	 atrás	 el	 desarrollo	











a	 los	 grandes	desafíos	 debido	 a	 la	 carencia	 de	
estrategias	y	mecanismos	que	posibiliten	que	la	
ciencia,	 tecnología	 e	 innovación	 sean	palancas	
del	 desarrollo	 económico-social	 sostenido	 y	



























corporativas	entre	el	 Estado,	 las	 empresas	 y	 las	
responsables	 de	 la	 investigación	 científica:	 las	
universidades4.	 En	 las	 actuales	 condiciones	 ni	
el	 Estado,	 ni	 las	 empresas,	 ni	 las	 universidades	






























y	 tema	de	discursos,	 la	 	 real	 y	 efectiva	 vincula-
ción	Estado-empresa-universidad	solo	es	posible	
–he	aquí	el	planteamiento	principal	del	presente	










PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA
El	parque	tecnológico		tiene	como	concepto	
oficial	el	establecido	por	la	Asociación	Internacional	





“Un parque científico es una organización 
gestionada por profesionales especializados, 
cuyo objetivo fundamental es incrementar 
la riqueza de su comunidad promoviendo la 
cultura de la innovación y la competitividad 
de las empresas e instituciones generadoras 
de saber instaladas en el parque o asociadas 
a él. A tal fin, un parque científico estimula 
y gestiona el flujo de conocimiento y tecno-
logía entre universidades, instituciones de 
investigación, empresas y mercados; impulsa 
la creación y el crecimiento de empresas inno-
vadoras mediante mecanismos de incubación 
y de sinergia y proporciona otros servicios de 
valor añadido, así como espacio e instalaciones 
de gran calidad”8. 
Otro	concepto	similar	es	el	siguiente:	
“Un parque científico o tecnológico es un 
espacio físico o cibernético, gestionado por 
un equipo especializado de profesionales que 
se ocupan de proporcionar servicios de valor 
añadido, y cuyo principal objetivo es mejorar 
la competitividad de su región o territorio 
de influencia, estimulando una cultura de la 
calidad y la innovación entre las empresas e 
instituciones a él asociadas, organizando la 
transferencia de conocimiento y tecnología 
desde sus fuentes a las empresas y al mer-
cado, y fomentando activamente la creación 
de nuevas empresas innovadoras mediante 
procesos de incubación y centrifugación de 
ideas y empresas”9. 
Colombia	plantea	otro	concepto:
“El Parque Tecnológico de Antioquia (Colom-
bia) es la estructura física para el asentamiento 
de empresas con base en tecnología de punta, 
en la búsqueda de un desarrollo sostenido y 
sostenible. Se apoyan iniciativas regionales, 
empresas individuales de base tecnológica 
que busquen el acceso a nuevas tecnologías a 
través de la internacionalización tecnológica 
y el desarrollo de una nueva cultura empre-
sarial... El Parque Tecnológico de Antioquia 
tiene interés en participar como socio en la 
formación de nuevas empresas (incubadoras), 
aportando tierra urbanizada, conocimientos 
y nombre, concediendo condiciones excepcio-
nales a empresas nacionales o internacionales 
para la construcción y montaje de plantas 
ensambladoras de equipos y productos para 
el mercado nacional y Latinoamericano, que 
por su localización estratégica puedan atender 
con menores costos o ventajas sobre otros 
países. Estas alianzas buscan la implantación 
en el Parque de Centros de I + D y plantas en 
general en cuyo desarrollo y producción no se 
produzca contaminación ni daños al medio 
ambiente”10.
Para	 fines	 del	 presente	 trabajo	 entende-
mos	por	Parque	Tecnológico	a	la	genuina	y	real	
vinculación	 eje	 entre	 el	 Estado,	 las	 empresas	 y	
las	 universidades	 para	 promover	 el	 desarrollo	
científico	 y	 tecnológico	del	 país.	 Por	 supuesto	
que	 en	 el	 referido	 eje	 tiene	 también	necesaria	
cabida	todo	tipo	de	instituciones	(Organismos	No	
Gubernamentales	también	conocidos	como	ONGs,	























































logía	e	 innovación;	 vale	decir,	 sobre	 la	base	de	











lógica	 requiere	 también	 de	 la	 alianza	 entre	 el	
Estado,	 la	empresa	y	 la	universidad,	que	deben	
poner	 capitales	 semillas,	 infraestructuras,	 labo-
ratorios,	conocimientos,	facilitadores,	etc.,	a	fin	
de	 formar	nuevos	 empresarios	 y	 gestar	 nuevas	
empresas	competitivas	sobre	la	base	del	uso	de	
tecnologías	 en	 todos	 sus	 procesos.	 El	 Estado	
pone	 capital	 semilla,	 las	 empresas	 capitales	 e	
infraestructuras,	 y	 las	 universidades	 el	 talento	
académico,	 conocimientos	 y	 laboratorios.	 Sólo	
así	y	no	de	otra	manera,	es	que	se	puede	lograr	



















Cajamarca	 y	 Trujillo	 con	 la	 finalidad	de	 obser-














y	 de	 las	 sociedades	del	 conocimiento,	 tales	
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tecnológicos.	La	cultura	empresarial,	de	otro	
lado,	 impide	 que	 los	 empresarios	 peruanos	
















conceptos	 no	 forman	parte	 necesariamente	
de	la	cultura	regional12.	
2.	 Como	 consecuencia	 de	 la	 realidad	 descrita	
anteriormente	 no	 existe	 en	 el	 país	 ninguna	
experiencia	de	una	efectiva	y	real	vinculación	
Estado-empresa-universidad,	por	consiguien-
te,	 ninguna	 experiencia	 de	 incubadoras	 de	
empresas	 de	 base	 tecnológica	 y	menos	 de	
parques	tecnológicos.	
	 En	 su	 lugar	 existen	 conglomerados	 empre-









(gobiernos	 regionales	 y	 locales),	 ni	 con	 las	
universidades;	razón	por	la	cual	sus	mercados	
son	muy	 limitados	 en	 sus	 propios	 ámbitos	



























adquieren	mucha	 importancia	 los	 proyectos	
de	grandes	parques	tecnológicos	binacionales	


































promover	 empresas	 de	 base	 tecnológica	 y	
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producción	 científica	 y	 tecnológica	 de	 tras-
cendencia	nacional	y	regional	con	sostenidas	















efecto	desvinculadas	del	 valor	de	 la	 ciencia,	




























dentro	de	una	 visión	 cortoplacista	 (mejoras	


































el	Estado,	 la	empresa	y	 la	universidad,	para	 la	
cual	no	se	requiere	necesariamente	de	grandes	
espacios	 físicos	ni	 infraestructuras	 sino	 sólo	
voluntades	convencidas	para	hacerla.	Una	ma-
nera	de	garantizar	que	ella	ocurra	es	que	cada	










cos,	 por	 ejemplo,	 está	 vinculada	de	manera	
sostenida	con	el	Parque	Industrial	de	Villa	El	
Salvador14	y	 con	 el	Ministerio	 de	 la	 Produc-
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Nacional	 San	 Antonio	 Abad	 del	 Cuzco	 está	
trabajando	 con	 las	 empresas	 turísticas,	 con	
el	Ministerio	de	Comercio	Exterior	y	Turismo	
y	 con	 los	organismos	del	 gobierno	 regional	
y	 local;	 y	 así	 sucesivamente.	Esta	 cultura	de	

































	 •	 Parque Tecnológico Centro Oriental del 
Perú.	Integrado	por	las	regiones	de	Junín,	
Huánuco,	Cerro	de	Pasco	y	Ucayali.	Las	prin-
























•	 	 Parque Tecnológico Los Andes del Perú.	
Integrado	 por	 las	 regiones	 de	 Cuzco,	
Ayacucho,	 Apurímac	 y	Huancavelica.	 Las	
principales	 actividades	 productivas	 y	
empresariales	 que	ofrecen	 ventajas	 com-
parativas	son:	turismo,	auquénidos,	ovinos,	




de	 Huamanga	 (Ayacucho),	 Universidad	
Tecnológica	de	 los	Andes	 (Abancay),	Uni-














•	 	 Parque Tecnológico de la Macroregión 





turismo	 y	 tráfico	 internacional	 de	 cargas	
(puertos).	Las	universidades	participantes	



















	 •	 Parque Tecnológico Nor-Oriental del Perú. 
Integrado	por	 las	 regiones	de	Cajamarca,	
San	Martín,	Amazonas	 y	 Loreto.	 Las	prin-






























pdf	 existen	 referencias	 sobre	 el	 Parque	 Tecnológico	
Agroindustrial	de	La	Libertad,	propiciada	por	el	Centro	
de	Transferencia	Tecnológica	a	Universitarios	(CTTU)	de	
San	 José	 (Trujillo). “Es la primera incubadora de empresas 
agroindustriales del Perú. Buscamos fomentar el espíritu 
emprendedor y el desarrollo de la calidad empresarial en las 
regiones de La Libertad y Ancash”.





del	 Plan	Nacional	 Estratégico	 de	 Ciencia,	 Tecnología	
e	 Innovación	 para	 la	 Competitividad	 y	 el	 Desarrollo	
Humano	–	PNCTI	2006-2021	(febrero	2006);	la	existencia	

















4.	 Téngase	 por	 establecido	 que	 la	 universidad,	 por	 su	








180 días para que CONCYTEC elabore el primer proyecto 









.		Otras	 denominaciones	 de	 parque	 tecnológico	 son:	
tecnópolis,	polos	científicos,	parques	científicos,	ciudades	
del	 conocimiento,	 incubadoras	 de	 empresas	 de	 base	
tecnológica,	clusters	tecnológicos.	Es	preciso	no	confundir	
el	 concepto	 de	 parque	 tecnológico	 con	 el	 concepto	
tradicional	de	parques	industriales	o	de	conglomerados	
empresariales.





del	Departamento	 de	Análisis	 y	Diseño	 de	 Procesos-
UNMSM.	(Diciembre	2005).	
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11.	Recientemente	(febrero	2006)	se	ha	creado	la	Asociación	
Peruana	 de	 Incubadoras	 de	 Empresas	 (PERUINCUBA),	
integrada	por	las	universidades	Católica	del	Perú,	Peruana	
Unión,	 San	Martín	de	 Porres,	 San	 Pablo,	 Santa	María,	
Continental	de	Ciencias	e	Ingeniería,	Universidad	de	Piura	
e	institutos.	“Nuestra misión –dice PERUINCUBA- es fomentar, 
representar y agrupar de manera gremial a las incubadoras de 
empresas peruanas, promoviendo el desarrollo nacional a través 
del impulso al surgimiento y consolidación de empresas que 
desarrollen o hagan uso de la tecnología y promoviendo la relación 








docentes	de	 las	universidades	 regionales.	 Por	diversas	
razones	–tiempo,	recursos,	etc.–	no	se	han	podido	realizan	
encuestas	 sistematizadas	para	medir	 los	 niveles	de	 la	
cultura	regional	sobre	ciencia,	tecnología	e	innovación.
13.	Tenemos,	 por	 citar	 ejemplos,	 el	 Parque	 Industrial	 de	
Villa	 El	 Salvador,	 el	 conglomerado	 de	 empresas	 de	








como mecanismo de competitividad empresarial”. Revista	






que	 debería	 convertirse	 en	 realidad.	 El	 propósito	 es	
“el desarrollo de un cluster de alta tecnología en la Región 
Arequipa, a través de la constitución de una zona industrial 
de alta tecnología en el campo de la informática y las 
comunicaciones, donde se instalarán y se localizarán cien 
industrias asiáticas líderes en el desarrollo de la innovación 
tecnológica, más 400 empresas de abastecimiento y soporte, 





ques científicos y tecnológicos: Una contribución 
fundamental al sistema de ciencia y tecnología 
en España.	España,	Editorial	Ingenia.
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